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I.ft.Ura fl· 11J.-h,.,,L 11, "" ~I, , I'll U••· 111,, l:oiln I• f'ul!r, Jl.,m_11 ,n,Mhll•Q :\II tni \I· llllfhl du, ~rnl nion·, .1 •JJ •Ill'\ lo:"-., ,,; M •Jy ,all'• 
T 11111 t-·-v l<>t ,,n n.,\.,, 11.1,11._. Joh1,,t,n •'UmuL,tt J ,, ;11' • 1I •Jh. I JI \lt' 1 11,t,, 1t I h I l? l rpo1 
IJa,inC'1-.; ~1:1(f uall}' bn,!. th,· nnh H11n1t lo •!•'I 1. 1,!o h'l• ,JUI • 1 • 1' ti\ 7h 
('IAl;f:X ft'. BM,\f•IIP.\)l .. Ou tln"fl )haa111r Ju lh,· nl,I tm ·1. ·Ill IWJt I fnr C"o1!fo nm 11r1 th 
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f"'Llrf'Ontl l:t )la,ia, DulhUa,: f'~ll"-'~'i,~~~•~s1~~ :'Jotra~rlJriulh•·1· 111••} er, l lht" dllQJ' to Jtl•~ '. i ,1r11 
1,., 1,. n, t"ruk N ..... lor1> v.t• ~.111 h11i: ~re ll u· hat -.curt •1~,-d 111 m , 
--· - l~d uni! pullPtl lutv th!• r , lnr to pa.• ,. ,.,,P'l!r. t on 
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-'-------'-- -,-.--- --------- 1,-:,tnl<Qd~ t:ak aotl,.-ufu~· \\,-11re1h J•r'lrL 1w th 
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• • 11 \\ endelho~ .Jewelr, and Optir.,I ('orupan) 
,. ,•·.,< 1, t,.J, ,,, I l•m I, 
.- .,,. n-ul\ } .•~;ii 
1.()¥an 
Baul.1h Motor Comp::ny 
athll'lfr tl':lm:t. \di\' ,hm'J \\,: •·Xt+'111I 'thb ldt•~I in.to :ill -"l"•rt.-7 IH,r :1~ the pnr.-111141 ~lt1rr.ki!c.> .. We hdf1 \\11 '1 lt,r f'l1rllll•11n11 l dt-
~\~~\11"i1.:~ '!~·:,1,~t::-:~. ::.~.~1'\;~11~:~ 1 n~;:.;,!~'.::~,r:\,/,~'\u,1~h~ I ;~:i~f;i-:~!t mn/,~1:, 1:; z.. p~:r;~;··~ .. ·~::1::1n7c-1~::~11 1/1:,.,: 1:.'t~~~:.,r f UI ' I • r. t i ' I 
lNlnl ii, t,\l,illlmillJC, t,•11ni11, or riv. hmnn fohll.mll. \\\• knr1w lhflt ~nth i~111.-1• 11.1,· 1'll'l• .1hOJl :'-lint~ c·t,u,w , .. ,. . 11.:.hl II IO •t•ll • . 
H1.m11 of N.1 :i 
h~'tlll\ .I - . H[1 '\TRf " i, 
I Ill ~,,.u, h ).JJun th,, m:m in t"ha11te uf lfwimmiu,r 11111 th'tan.·C'ly 1m<ltlJ,, :d,r,nt in 1h,•111npo,i1lil,• l11rw11. }·1111 kr11,"'· al r••tJf'l,!u. 1,---,---------, 
water :rnd hr who 11i1t·cl,tl h-1111ii1 ln_..t 1,pring \\:L'I a loc11l bu'4i• For I hn~t,1w. l•'\1•. !':ow \,,:1r'°' l•:;.t'. 0111<! .\,, \',:.1•~ ,igtu :~~~~~~~~:~; :;_-------
n1•.-:s nuin \\ho, 11111,m1llr, l:u·k1•d inh•n•1ol (Ind timt• to dc,,·lnp i.l w:~ hll\t: l•ll'llni,:-·1I 11f:1jl" PIJl1u~, ,hi•kt'l'••l•, h1ltl 141.' Jnt•r IIIPI• w F Jensen Ir -- --
!!hic~';c l~~~l~i~~~::t i/!:i1:: ir!,~-~-,··· ,{1/\~ :t"1~i~!:1i,~~·~r:~l .... ~~11~ ~/~~1'!~1:1_"~:~_::••J~~·, '.:;''~11:r;:~;u:~;~;11i,~h:;~~r~n;.11~~11,.': ~·')11:~. r:1,r • • ' f!;~h'i!:~"·!: . . ,h ' 1,';~.,1 ~';!~~ ~\I:~: ~1:1 (l~f 
u l!dlll'h 1111d lhn-•· 11!lw1· l"•fl .i nc'.l :· llf ,1rr:-1llinu111 J;dt••)• nw- J1>k~•;~ \lllh mu!h,·I' ·; )>h11_ l'l.)'Jlar~JI tlw '~·· { (1•11 .. llr Wllnic Up )la11r(,1dtm·n The ])air) ~hop -on or1h lfuiu ~trcct - or 
tl'..,~. or,,:.~;;f~c~}n:~l'~•:!:i':1'i~ :;::~~ 11,~ 1·11~- 11~;;~ \/~)il•i:' ; .. 1~-1/,~!l!;:~1>~ uti .\:::1 i;•;;•;•;;;'\t~••J 1i ii'1;.\',1 .. 1~1; 111c1~h7, )'.~!:.-:;,:~,;~" ~: l'}:•111~. :,i,Nl Tht> Blue (;o,,~e < 'aft' ttt "i l \• t>~t { ~1 (•r SlTf'f't 
· ti I II I I I 11 I •• · (' ..1· Ht•ill tlnou• l 011hi11~ .1l \ ury \lurfuah• l'ri<<'~ d,•nl mny Jr1an JIU.I l'l!jo_\" lo 1mrtidpah• ill•-1101 rt:•Jlltnng 1t·:1t11i.,, 111 •. luu~ I 11•' Ill• II 1111 ll!fl rh,l_u1 Wllh v.hld1 tu ,,11_1,1_v th,• .~l1p(11•1or Ul1,1leS 
or chd.M>n.ih• J•l.ll'tlphnlmlin. lht•y a•··· u111rm~ lhP ft•W f'p11rlt1, hul1il111·, \\1• hu11Jd Hvl 11111 shl\·c.1·11tg I•) th1• ln•,1•/11, ltnllU&tlf'lhif a,~ I O C C'r ea ffi 
whid1 hlw may r..tain wh,•11 tu, !1·;1\,' ·hnol. ir-11•11 ,, I•, ••lie 111;;.:, lf1r; •• p1·1·t1<>u< 1la: t1.n10ll&' 1,.1Bt,,.'l•1C. u '" -
11111,1 "1 l11,r11. 1h1• old J!Mllll, 1mrf m~th,,·. 
II\' i; ' II\ '\ll I'\ 'I Ht ( O'\:STITl"T IO:\ ~ IL\ '\'(iE~ l'IH : (;flfl _ I!\\ I) TI-IBf:m.J>F\ J;(,c; 
T'h<' S1u,l,mt r .. ,.i. f""'i itut1on i 1. hnrtly tn tt111u• up for _ If l' r ".: 1nntr,11 ,1 \\ 111.:•1 \\U all ,:uhmi1 t \Ji., I'll'('- M ""' 
nrni·nd1m·nt uml n·\1 .,,1 Th n111-.titut11,n n., 1t ha~ 1~-•·n lu111d;·d h:1 1 .. u,r 111 ..1w-r·21g I u1111~t it ffik~- ! ht'a:1.; • .,, •t.ll o.1 
d11Y,"R frnm .)rar 1,, y..--nr ha hH·nn11 n. ma. s of ~on"ict,n~. l'OII· 41'1 th or th(',. 11.i,.,1 l:xb \\.:U u11~\•>1ththh di•Ull :I : 1,t I i~I· 
tr~lid•>J"Y tot.:ih•mc•nt., im!r of 11hu-h ar,• f1•n,•rJ1.il} ub~·n,·d. p.u·t \\'ith :di thnr' ln 11 .-\thl1 tr 1l.-pa11n11 nl •e 1111111 111 l lnul ·•' 
tu rh1.• k·ttt·r ;u1il 1,1u1 111 µi1rt, nnd tht' otht'r h.alf of 11hkh !" prvlfS"alll or (HJ, 1n tiant,,,I d11ratior ~: not th,: •hfl,Jt 1 
nr,n--a1,1plil'al1lt> 1tl1tl i110(1(·1,U11i Tht' 1ir:1-1JJ<.l.~l'J nm<'ndnH .. •nt, .. _If •·~m w ... •lil. f'uulim't At101ne) l:ull 11 tiav,• pti;-1 .1 I t,;1.11. r ,d .. 
i,as..:.•·11, will ¥" far '" 1<'~1e1ly ,,01111• or 1111 rno.~1. putt•ot t!rh'tt:I'~ J mv (lf_rh, 1,n, 11 ll ~n. or 1wmL• .,, Ha- otht-r tul ht-ir ft.1.n ;i t,, 
1~~1)1\~l:~t';;~r ,!~~~~~~~~~~ ::1·-~~'fit•:.~'.' l'Oll~lhuuou mt'm· nc-arb :~1;:r.\/11 .\~';,1:,1 I .,, lul\ i11l( u mi{,• l,•-s Ir, Jtil l.t' I'll JI' •>l•I' 
, .,\ l"flllY of lh1• Jll"l•IJ1;111,•d d1UIIJ(•~ \\ill 1,f' po,;,h•d on lli•i nth-
ll"li\' l,ulldin 1,onnl 4•a1h· in lh• hr~t \\:h•k nf lll'XL <111&11.Pr, f:\"• l 
~:~; :·:~1~~~1t1:; 11"::n.:~~i~~l,;\~.::1~in~1h::~1~1h~~:1' n i!h:0fi!-~tt t~:::.·~~ ~XICAN ATfILETlfS 
Lotlf llll't'linit' uft,·r ih, hnli,ti.1 
\\ lwh:~:111 :md Rl'lail 
TRL E F.CONO~I\' 
\\ h~ Hu) .a :'\t\l ll ol - l.t'I 
l ·s ,1:it..t \ trur Old One I ool.: 
1.11,e .,._l"~· 
S:t\c \font-> h_,,; n ~hin~ Tickl.'t 
I II :.;him·-. for One J>oll:tr 
!--ho~·, O\t•d 
Roynl Hat ('leanin,:: 
, \nd Shoe Shining 
I' :, I o r 
'l"O 'fUt •: FIU-:-: IJ\11·'.:\ ,,.,"~!<.~~;! ',:1~~~ J 
'fh1·h n11 •1uorl, .- ••ml. 1,,111on .. w )ln.~l of ~ou mt111ag,•J to 
,• 1·rl • )u1 1_• __ 
~:~~:-~·~:: ;.;;~1 '.~::· h,::;;::1·;/r ,.~~~~t~\ti:111·~11rl'~~1~~(~;1yt~i~ Al<t;;,: ~ : I ~~IJ :;uo~· lo II 
;j~;~tU~l~J::h~~l~•~u ~~. 111\~:l:~ ;. ~•t \~' !:i1~,1~~•-;1~:,.i:1,~.1'it~~l)~!t n~11:t; ••i:::s::;:i.'bi:~;;::).. f~;'.,n~•~l;,18,., •mt 11 n Ila 
the Hirn •• ~!'lt1tb._•:'i ,,y,·r 11i.:11in. \\-ith ¥ 11unrli:r 011 l·XJll'ricnc.~ al\tl •\\Ill ,111 1 1,-
l,,.,u ,,,,-,,.,1,.~ t,, lhrnk jt 11n,r,,i,·011• 11111tht In ronw lmt•k thl' 01<1111iu." ., 1, ,, ,.,., .,,,-.,,. ,., ·•I," ,l,·nu1t 1 111'~ d\;.h•_•11 h11 I r,' 1,1u-•J.-1I !n A Vl"l>fl wn- tJf ~ullr lu,t 11ua1t,·r · , .. 1 llw hurr-ln,,I lll·h:;•· ·•""' ,.,, 1 '"' ./ 1, n-l 1 u • ., 1111 
l ICU ll• 11• lh•· '""'•'' .. , 11,,, I'""~ l•lol v,.,11,,.,..,,, : .,. ,ar lllh r ,1 iJ II 
• .\ ,-.,U.-•gt ,11,1d1•1if \ l I l{IOl '~ ni•• ~ r-,r .. ~:1:/"~: .~ J.~:·.::~••I/: : 011~ ... ~", ·;.~~~:l~·JloU() .... • I~ 
ru:-:,.1~ ,1, tlw t~rtt'. .' f[t:,1,~;~\.~ '~,';:"~~ 1 r~t•;1~inr;::~i~!:~~;J::•·l'"r, 'h 1•11. ,,.,.. ,,1111 •l~ t.tt4 ui:•rP · h I I• 
1'1_-,'\.-l-1oi, {~o ,~ tnlrnnily Jk.1•~ u,·, though w,• ~trongly :111i-Jk'41 .,, .. ; 1• ., .. ,,. "'"""• " 1'· » 1o ' 
t' 0t nually h,,·ldnK 1,a tH,lclip: p,lt :iv11ln:.t 1rn<'fhin~•- iu~t ~ ~ 1 1 • 1 1 ' r n 
1,rr~,.·11t it'" .:hlNl'I (',1nl,1. •!'O~ un t ,. .,. ,.,., 1, b r 
! CITY DRUG 
COMPANY 
PIU-:~1·mrTIO!'ll 
UIU (a;JSTS 
I \-'•'R 111':1; 1;. IHU'(}!I 
ro11 rr ,,,,u 4£....;; ,-:-.o 
r1 .-ir.r W)o 
\ " \1.1.J:\ FLOR\!, 
r.=== ===-= = - - - ~----· -- ---,1 
MONTIIS nf. tutl\'. fl,. , ha, I en taken I to hl'inJ.! to v1-u t • f iJ t' <: n1·w • .... t nnd 
tnu4 UP to-date lir1t•, -fr- l r,ard:- 1 Ladi • 
ancl ~11>><'S 1' ,, t - 11 1 I) , , al: th L;;test 
mrnlcls. HJ 1-: LI-. \'IS C'O. In~. 
--- - ____ :!J 
----=--~----..--, 
FRl :S H 8 I\ I: I T 01'\;>;(1 ES 
,\CME OR.\, c:i,: f,' urn 1,n ,: ra n:,:e, T<"xas 
- ~ .. -~~--===ll 
LOG .\. 1 I .\l, '1)1{) ,\NI) 
l)l~Y Cl.!•,\ 'FR S 
The Only l>r · r1,,nr 1r '<> C 1t ·, Ito l>i,till 
thl>it· ( ·~1 ) 0 I l '\lt 
l'ho ne •;i:,,; 
~1'1:(1 \f. II HJ •;. ro ·ir \( 11Ht \'\I) ~'It 11f!'liTS 
lhlLl h+· t't•IIH/4 fnr lh<' tun ,,f ii\ 1md frc1m ttw f1r,-1 dav "n Wh _ ,- - I 
Mrnt~rrtl1fi~; t::ni•:~~:!3/0;\1: 1 \'.;~1!'1~• n;\ ~~:~1tio~ >t]~/:.~:~: ~:· r ::!•; L:a:,I 'f •ult ~, JI> 1 
(' \ CHE ___ I 
('m11'\ 'ff l====== c:.- - - - === =dl 
t:hnl p1.,,l,lt•m11 ,,1 till' JU1tlt1r .f1I 1l r, •'"'lllll'D d11,-:.w!I :trt' t•IIJ>t~•·fat. ' 
ly 11,t .. n:-<1ti1_1g. lfuklf!Sllfln -tto,--;::,;:.. r Ir r • 
1'he Jumcu· du,s j1ut i,· ,di_\· i:1,·ct, 11 llu• nffkl•.t:4 hr it!I rrtWl •·11 .. rruin 1 , , 1 I~• lift ,r,l L~u 
l'1,mmit11:1•!. \\ h,•11, itt th,· t1r 1. rl:ut11. nw•.•tin):' f~r th<•. }1111111~ unlll 1 1 .. 1,11 ., u111 .. 
of ,e,r,el;:'\tm~ th,•f.t• ,·nrll'nith-n, tht> Juf1111r ll:1,c,,. off1c1•1·s JJroJ,rhhl, 
11"1 n fair r11ll110 1111, 1h.i1 1111h· lll/'l.~r huMinv Juni"'· d:1~~ rnrd,, 111:rn 111., ,n \\,,1 1\, . '""' ,,i. 
:111J lhl"n·f1on• ''.Ill) tlu: 1111• ,lu1uuril, tchou)1I h,• :1llt11(",·•( lo 11<•~:- 1 , ._111 1, 1 1.11 
lfl:Jf' uud _vol,· Ill (·11,tm,r th .. 111utn COhlntllh-1:", n Ct'Tilllll ('11111111- 1:-111, I.I Tl Ill u \ .111.11 "I' 
J!'MII M thml _11•ur~ lh11u~ht lhut llw>· w,,n• l-1•111r obh1•tl uf their ,\, 11 I ll\'I 1,111 1,m 
•·an•ttrf t·ii:leu .. Tlu•ir r1w11 n·11! till' high hn:wo:>n~. Tht• cl11•-~ NIii n,t 11,vi ._, n , 111 
u(Ji,t'1·-11. how,,,.,·, \\tr\J 1111flhwhh1i. 'fhi• pr,,m 11ffkl'1''4 \'l'rt" , ·,, 1,, 1. , 
'"1,c·tt d ,,111,l,' I,\· th,, t' hr,l1lhig d~ s rnrsli4. A lr-w 1no1·l• dn....,\ l'H\1.-.I 1,1111 1 H•i\l \I u,n 1 \I I 
r:.i~b ,~,-~, ~nl,1. • . 111 1·,,1",., 1111\\ • 
Th,· l n: h111111, •J. ufCl1!.:!":1 w1·ri• ,111(r,rt11n;,1,, 1n nppcuri11•t 
to cli,u:rimiuat, R.,1111 A l ..itain j,.'T(IUp 11[ ,-turl~•llt~. 1'h1• :-Ki•t . I t,~,, .. ll'llt ... . ,-1. I, .,i. ,, .. ,. 
~~~:s-1,:,•r1:~~~J lllA\ ;: -,I Ut. -:~ 11~t l trh,~r~-~I~:~~;:; t~,i;;~r:!~~1~1·; •L•~\ :::•;•·•  
to rn~-an _\1111 l'O ,t K1)t; 11,,, "'- ; 1;:-1,';_:; " 111 , .. u 11"' 
mt 1/111, +Jo•lth~!•h>ll! I" · t~ ' _f 1h,, h,~\ ~:f;~l~\~~I' crot;1 II /~,•,~, J•:-,.\'t· ,.,.,. "''" 1-. ,,,uo.c 
F \ 1\1:H\~tt.;\I:.. 1.\1.1 \H1'1IT ables For Freshmen '~~•:;E~i'.',~r '.~1:·:.\nt~-~;~~:,~:1·, 
:\U. 11-\IIST\ht-:'li IIIE~TIT\" 
On c.:e U!Ktll II llJ!l!. lh,·t•· \\JUI n l°nul. ~n\ 1111 ltfitit .<U1h rue 
~"· hnq• 1u,·,,1ulaJ,~. i.111 :, ,J h•r in 1h,, t'tlUrt t,f R. h"lnsc. Thi~ 
h'.Jov hJt,1 ~ •~1.utitul (J,H·r11, 1111d ht• niul ~hl· liwil httflJ•ily t< ... 
p-dli, ·t· in 1h, 1r \01Ull JIRl.'U ,,, l..t·N nwrry 1,r thdr ,·xCl'lll>l',t 
J-'uol. •Th,y \h•n• urntt.rul lri 1hJs Fnul ,,1111 t,in111!1·d him innn)· 
J)Ji\il!,I!\· • 
ho\\ 1,1:c clay, \\1111• thl' Fool \11'111 \\1111'11-nnK thMt11t"h thr 
n•11J1l•·111lt•nl ur,.11·1m(•nt~ hl' 1h11111·,•1I UJK•n tlu· N'.\"111 l¼th. 1111'1 
l-1t-ild, Lhe lla1h lh•·r,• w11R " f1u-11r:t t,,.,u/inl(, h1•;ul un•I ithnuld• 
"r., h11hJ,-11 liy th1• 1111·t1,11111li11~ l1avi·1·y. Thinkin1r to h11w 
11onw h111, till' Jr~trr 11 arh,·d r111t iuul .,n,·,• !ht• lmthPr n 
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bi:1 di~mu.1 ¥iwn th<'" h.lnir, (,,1· H \\"ll'f hi.', lraijthle-11r-J up 
,,.,itb a ltll' 1t111I J.!TUVl d 111111 hy thl' :.rm. "You t-htill l,e ~ 
ht·a,h·d for ll1i:1 1m l,wn;· quoth !he ,mfr, vulrdlf"•'tl m,,nan·h -
tu1•l )Jr, lia,1 tl,1· F-ot:11 11n11ruioatd. 
~ II~ 11 \lo 1,! l l ,11,l l•l,\lfll:'1.1• 
'llf.:P_\\lt fll t,:0)1 i 111.\'I" 11>' 
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A.H. PALMER 
AND SONS 
~1--xt mt•1'?llng a l'Ufll tJte lh1 wh0-le court•· ·mLlrJ on the 
tront lq,, 10 ~~ ,r 1ivn1lt- l"fl~rt,uncr ill> un•.!,·r Lht• axe. 
A lhl' I- N:' Uio11rr 'K"U :'IIW\lt l<J pl\, on hiJ bandit und tilk 
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r.,,"'~ 1 ht • , .....,, th•• ,.,,. r 11t J,t,ur 11cho11I .I 
,,,., '", u •• , 1 ""'' ,,,, I u1·, 1 no,1 •nu-,1 JJE::\TlXG "'lln\f! ""J I'll l'\'ll!ltl!l:tl,I+: •• l I. fr..r )<.tit autinn""' he 
,..h11 •·1t -0. '°'' •nav )'" li\·e." 
Tht' Fool, liftc H n nmr,,t'11 Lhoughl Lufll~d h1:1 h,,, h► 
Mranl lhl'! Hrng in 1,1. t;1r, I lhvugltt it ,.,,-;'-~ Ill•· Q111~11-' 
-----------· 
;,~. 1':"',' .t·,::::", ~.;~;; "11~:.:·: J. I'. Smith & Son '1,,,~n. t ' tah 
11
"";.,:",. "h'" ••• ,,-.i .. 1 nc. ---•~~h ___ ;!_ 11.-. '.\nrth ,tnin Remington Type, r1kr C'ompanr ~:• 1-:n I l I Soulh j1ffl. 1.:-,1~ l.'QkirC 11,. I fah 
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,b r • ,-,i,1 lthd u( J)<}d, ('rulll. •• "'' I,, 
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\a.;i1 
JI,-.\\-\ n 1r.i T ·1-:n,1n·: 
l'runMf<'r 
Tn,icah 
still 
rru k~ 1: ~ - l'ron,1,1 
, r •< • \lu,111i: 
1• tnnt' ~1 l 
('HR IS T !\I.\ S 
GRF.~:TINGS 
from 
SHOF. 
REPAIRI 'G 
C'ompany 
(1 11"'11• 1•11 I II II aO•I /-11 r11111r, 
11,.r(\ ,\lf••U :.IIIJ liHl!J11U ',i, J~••II h! 
J,.,. l:'l:111 aw.I )J:,,uri'"" ,;i..,,H 
l'I" ll\ ft; ~ ..-H-A pr rf al l(U' hll!!• 
11, BtlCl1UII L'.t. 
t'- rotb) a.DJ £rtni. \\ rkJ 'H'r 
d1on1'r p,-,,u {I{ 11,: Tl .·J""'·•' :\t 
tlW d(..,.mlttJr)', '1und:a) I 
tilaott, f U!!il U.11ro1c,.r. tortu.• r ,\ , h fool. 
t,;111 IIIID ~1.14 Ep.Jl••tl ,r • •atlp•l'I ! 
_________ J '' llor S,,fllj,1,a-,; 
HARRIS !'ttl:SIC CO. 
Tai,." .. tin th~ Woode.rful 
l'reed-Eisemnn 
Radio 
.\ lhrl.'l' milli1,1D t'Ono·I Q 
I j6 ,. :\lain .\rimo Bloc-I.. 
Phonto :t;G ., ., ·11 to 111,. .. r r 
I h l1 11 1 , 
~IH.l ,1, . on II ~ IU ,.,.,. 
IHI 11:iulini l111t 'I'-. r, 
l'Llrd nl"ll l"U I l •· I 
Sun., Monday, Tues. 
EllllJt ; l' \!\'('Olt 
in 
"l(id Boots" 
I ' 
Thursday - Friday 
"Don Juan's 3 Nights" 1 
Saturday-Christmas 
O:\E ll\\' 0:\1.'J 
,o,11M, 
Monday the 27th 
ROAD SHOW 
"The Student Prince" 
Se:1t ~ale llet·. :!:l 
BENSON ME,\T 
MARKET 
S11edal l'ril :es lo Frab nnd 
Sororilit... lleliHt.\ 
f' 
\ 
BLUEBIRD PEARLS 
for Happinc,;s 
1llf; ,\JU,TOCRAT 01' c.1n~ 
!JJ .. l,rw it 11rrarcnt in the very ''1, ,1'' o! Bll,C'• 
t,11J rC':ul,. Str.a,..,!s c,( n·cn• il'nicth fN .-omrn 
~;Jmt.~t-, :r1;.~' :~ ~1~~"~f~',~:c f'ii,•,dt! 
ht-rt' mr::in, ,l\e will aJ ire yuur t,,..tc .-nJ 
thou,h1tul nc 
Price.'- Start At 
Logan Hardware Co. 
The Business Home 
of Every Student 
B.88~ Cafe 
IF !;.$ ' . . ' -·- C' 
Ext ends lleai-ty Holiday Gt·ectin!l's to 
Ag ~it' Students 
SIIORT ORDERS 
.\ 1' .\ LL JI O tr RH 
Ra l cs f'or Special 1> a r lies 1 
WILKINSON'S 
The llt·,l l'bt't' to Hu) \our nook ... \ho.:M im·,. 
kUd ~thool :-;upplit'"', rim· :--httimwr.,_. Etr. 
01lpo-..ite l'ostoffin • I .OJ'!lll. nuh 
,JUST RE;\IE:\IBER THE OLD ~A YINC: 
"Y()l' C'.-\K GET IT ·\T l!ITER'S" 
St,1tll"llwr:r 
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rPII" 
('cndl:1 
Nnl<' J1ouJ..· 
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AGGIE STUDENTS 
rnn 1'11E BEST 01· (' \h ES. l'ltS ltOI I.S \'\I) UJ'tE.\IJ 
(':ill :it 'fhe 
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Tr~ Oul' ('nffel' \ml Holl-..-
(}ualit) .\nd ~en ire 
JT WILi. P.\ Y -Yot · TO \ ISl1 (.s 
' 
MONSEN 
MARKET I HOTEL ECCLES B.\Rl.lER SHOP I 
ngTTER I\1Ei\T FOR Th:ildtf'r H:rnk Bu1ld111g J.o"un , llttlh. 
LESS MONEY 
123 South Main St. 
l'hnn c 111!1 
Ill l>EJ.11 !·:I' 
TRY Ol'R P \TTIES 
;\J.\C .\ROOJ\S .\ND 
P .\ll TY C \ IO~ S 
W€' ~i•tci.aliw on i-:,t"1)lhin11 
lnr that l':1rh or Uuh 
Home ·or 
T\RIRP I\RLTST 
BRE.\D 
,JONES TlAl\ERY 
s:t \\ ('~t l ' t>nlrr-
---YOU CAN SAVE MONEY AJID TIMf I 
LUTING US SAVE YOU!l .SOLES. 
Jire u,ef/i,,, 
600DYEAR l¥tlf ,sy.stem, 
S. WENDK\'ES 
:m \\ ,~, :'\nrlh l.o;:nn. nnh 
ti'• I•• 
l y __ ,_......, ..... _ ...
_._._., 
PJ KAPPA ALPHAS 
WIN INTRAMURAL 
ff O O P PENNANT 
AGGIE SPORTS 
l~~ '"\~l~JE~&/S':~;~~~~ 
hu ti,-... pl't)l~H1.11 ruor•bl1 dur • [ft t tul 
l I '1'11• 1nc-n •.ho train In -l O,.C.,nl.ll'r arc- lfM. OM'fl •ho wiD in ~fay.' -Homnc-y. 
TWO AGGIES AND 
TWO mm GIVEN 
.ALL-AM. MENTION I T>• ""'""" .......... • .. ., ON[ yran vs,,•,,, •• ;;;-;;;;-;;. ........... ,,,, 
::•.:~;.::~'":,~;.;.,:~I lb:l~"!:~•::: , -- t::c lh1~:n 1:111111:::.., n;•h~~t:,11 ,: r4:: 
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t "ua r,.111.,,d h,tu 1he .,.,.<-r I halt 1,,.., lhl.t w, 1 th• unl .. ~t,n N,;,u, 1•i• ,.111, ,1 1111,.. om, r lhtrd rotuul I &lN1 «111('~0 alhll'ttc 11('11utr "Lone Star" Dietz DroJ>S l Thto tono ... 111~ ,ouro.e~ •m nu• 1,~ I hu r•tlr•ir ,,r Turr t lurord !.!n 
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~UUU I W.\,. 1>).;f. or I 1'$1,.;TS 
Tb o llllt,.niut•I • rh,11 a1 1 •·boJ•: T~:uu~ 
~"'"lllllnd,,J •11 ''""•U•I a111,:,unt l'l KIit•• 
•ll•n1,un 1, ... , tatt 1,1 !!Glab /i, ~1,._ 
Th-, 11.~••<>ld, 1rnubl,••••m•• •1a•·•tl.,11, 
"••"a ..r h• ,u~n, 111...,11 ,u ,11,- l'bL hn!"-
1, , .. 111,u: ''"" u1l;:b1 bu,, ,,,....,,._ t:1,.Jlan H~ lm1<1•,1ta1,-ly 3U•·r tlu· llw,· vii · n,unlH•r ,,. . ., 1- ... tll 1:ulvndo t' 3l \Ye lull'e i;o m e ,.l,lll'ndid i1h111o,;1o•·Uilr i:t1>11,m; In r11ru• ,11h!t•tle 
•,I; •::.~.: ",~n~i,~:1•rt,:,::::'.1 u~•~•: ~•;:~·;~ ;~~I~::;: ::~.~1~~101:: ;•o;"'~;;;••·l~o ~~~: :~•:;ri:.~•::::: '.:~t;,~ l~~~~::,:: ~~:~: !O•~fth~~· ii i~t:::•;,,,_' 1;~.ll ~•·•l ,.ft,.r I fu~ re11t. Thntchcr \111,;le Co. ,,11 ..1,,-, 
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,. <''"""" ·'""' •. ,, ... •••· .... n,., ' '""'• ,,.,, .. "" ....... .,,,.,. "' i ~ Portraits 
Thi !-i s th e time [or a portrait 
ror old friends an ti new. Wt 
can 1>lcase you, and a t pric e8 
!hat you v. ill like. 
Torgeson Studio 
Justin 
> ,,.,1 or 11,, !dlt· mt .. by lh" ,1 .. .i,·. ,~ .. 1;,bt;s. ),,,1i.u,·U, :'t,d!~ .,,;. Wene to 
n~1 11,11 \ .,..-o. •a, .. r ,11~r ,_.. 1 ''•"• """"'°· 11·1111 • .,, ,:.ud,• s h ~ 
"·" M• • ,.,.. M " "" • ., ••• ""'" "•NH .......... ,,....... C ramm :1 Col lege for 
•••• ,-., '"~ n< ••"'' oll •~ •·""' '""• ,•. •~ •·•d~ ,.,.,. .,. \ ~ 
: ~iii:jif f -7::?.~, ::°~;:.::'.t:~~.:;:,~~;.~;:;:::.:.::::::.:: Johnson J-t~,•1>-...',-J'y 1T,'.:0{1;1{·;eI>;l:lt.B{r;,,o'.~t·~,:l:•e1\~,-;s;\: tucu,,J ,1,,. t•••l•a ,,,. tb• 1·u••·••••ll .u .. 1,r. m Wilh.,111 ,:,,1,1 ',~ ur:it ,-lmu d,•r,., ttn(t \,idl', 
;(~ .. :::if..:,::::~:::~;: m :;:;_ ; Ii.~:~ \ :(;::j];::::. }~; ! wish ~'.~',!:::\::";:~:,:'.\~~;;' 
.,,..,), "· "' ..... n .. l.,ullhlT ~ ... 11,·n<dUQ l\,-1'·111 ltt1rk~. t:,s...... you 
ul i .. 011<• ,.,,,. nf our f.,,1hall·ll8,!;•~, t.t,11 11'< ►,ih,1o1<•""· \',-n,.1 
Ju I \lthnu,:h d1>11p- llnrr.• \\"Hr•• 11,111,,, tr,,I ll 
J"'l"I· ,t • 1,11 .. 1 , nun tu.-.,1, II, r .. u, ~!;,u,,~, 1 I 
, .• ,,,i1hu,1: *' 11:111 ft,, ·"""'"'' TES:>;J,-. \' c ·ry --~~ . => 
)•fo,, wbhb 11, ,·,t,nm ,,u,.,hlll" t. .. u,I Jnhu,on, ,•,,1,111\r, 1,,.,1 . ~ "(~ ,t :, •,, v-
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